





































































































































































































































































































































から見て、考えられる即自 b は、対象として即自 a に捉えられており、その限りで即自 a と相関的
な関係にある。即自 a は、即自 b を考えている「状態」にあるのだ。 
しかしながら、即自 b もまた、その《事実性》のもとにある主体を持っていなければならない。
そうでなければ、それは即自ですらない。そもそもどんな場合も、コギトは相関的なものであった
のだ。このとき、主体をいわば安定した媒介項として、即自 a と即自 b を整合、連接させることに
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